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1. Políticos y diplomáticos
Cumbre Iberoamericana
Protocolo al Convenio para la Cooperación en el marco
de la Conferencia Iberoamericana para la Constitución de la
Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB) y Esta-
tutos de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana. Fir-
mado en La Habana el 15 de noviembre de 1999. Aplicación
provisional. (BOE 9; 11.01.2000)   
Cumbre Iberoamericana
Aplicación provisional del Acuerdo de sede entre el
Reino de España y la Secretaría de Cooperación Iberoameri-
cana. Firmado en Madrid, el 25 de febrero de 2000. (BOE
71; 23.03.2000)
Cumbre Iberoamericana
Corrección de errores del Acuerdo de sede entre el
Reino de España y la Secretaría de Cooperación Iberoameri-
cana, hecho en Madrid el 25 de febrero de 2000, cuya apli-
cación provisional fue insertada en el BOE número 71, de
fecha 23 de marzo de 2000. (BOE; 169; 15.07.2000)
II. Militares
Fuerzas Armadas
Canje de notas entre el Gobierno de la República Federal
de Alemania y los gobiernos del Reino de Dinamarca, el Reino
de España, la República Helénica, la República Italiana, el Gran
Ducado de Luxemburgo, el Reino de Noruega, la República
Portuguesa y la República de Turquía sobre el Estatuto de sus
Fuerzas durante estancias temporales en la República Federal
de Alemania, hecho en Bonn el 5 de mayo de 1977. (BOE 20;
24.01.2000)
Armamento
Acuerdo relativo a la adhesión del Reino de España al
Convenio sobre el apoyo logístico y el perfeccionamiento
conjuntos del sistema de armas LEOPARD, de 30 de sep-
tiembre de 1969, modificado el 29 de enero de 1997. (BOE
66; 17.03.2000). 
Fuerzas Armadas
Corrección de errores del Canje de Notas entre el Gobier-
no de la República Federal de Alemania y los Gobiernos del
Reino de Dinamarca, el Reino de España, la República Helénica,
la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino
de Noruega, la República Portuguesa y la República de Turquía
sobre el Estatuto de sus Fuerzas durante estancias temporales
en la República Federal de Alemania. Firmado en Bonn el 5 de
mayo de 1997. (BOE 113; 11.05.2000)
OTAN
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de
España y la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
representada por el Cuartel General Supremo de las Potencias
Aliadas en Europa, relativo a las condiciones especiales aplica-
bles al establecimiento y explotación en territorio español de
un Cuartel General Militar Internacional. Firmado en Madrid el
28 de febrero de 2000. (BOE 117; 16.05.2000)
Armamento nuclear
Aplicación provisional del Acuerdo entre España y la Co-
misión Preparatoria de la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sobre la reali-
zación de actividades relacionadas con instalaciones del siste-
ma internacional de vigilancia del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares, comprendidas las activi-
dades posteriores a la homologación, y Protocolo. Firmado en
Viena el 14 de septiembre de 2000. (BOE 286; 29.11.2000)
III. Culturales y científicos
Estados Unidos
Aplicación provisional del Canje de Notas, hecho en
Madrid los días 7 y 28 de enero de 2000, constitutivo de
Acuerdo entre España y Estados Unidos de América por el
que se prorroga el Acuerdo entre ambos países sobre
cooperación científica y técnica en apoyo a los programas de
exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripula-
dos y no tripulados a través del establecimiento en España
de una estación de seguimiento espacial. Firmado en Madrid
el 29 de enero de 1964. (BOE 49; 26.02.2000)
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Reino Unido
Orden de 5 de abril de 2000 por la que se aprueba el
Currículo Integrado para la Educación Infantil y la Educación
Primaria previsto en el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Cultura y el Consejo Británico en España. (BOE
105; 02.05.2000)
Reino Unido
Orden de 17 de mayo de 2000 de corrección de errores
de la de 5 de abril, por la que se aprueba el currículo integrado
para la Educación Infantil y la Educación Primaria previsto en el
Convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y el
Consejo Británico en España. (BOE 142; 14.06.2000) 
Albania
Convenio de cooperación cultural y educativa entre el
Reino de España y la República de Albania. Firmado en
Madrid el 25 de noviembre de 1999 (BOE 258; 27.10.2000)
Italia
Canje de Notas entre el Reino de España y la República de
Italia sobre reconocimiento recíproco de títulos de los estudios
de Enseñanza Media, Superior y Universitaria. Firmado en Roma
el 14 de julio de 1999. (BOE 277; 18.11.2000)
Meteorología
Instrumento de aceptación por parte de España del Proto-
colo de enmienda al Convenio sobre el establecimiento de la
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteoro-
lógicos (EUMETSAT) de 24 de mayo de 1983 (publicado en el
BOE  número 225, de 19 de septiembre de 1986). Firmado en
Darmstadt el 5 de junio de 1991. (BOE 306; 22.12.2000)
IV. Sociales
Infancia
Instrumento de Aceptación por parte de España de la
Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención
sobre los Derechos del Niño. Firmado en Nueva York el 12
de diciembre de 1995. (BOE 190; 09.08.2000)
Unión Europea
Corrección de errores del Instrumento de ratificación por
parte de España del Protocolo Adicional a la Carta Social
Europea. Firmado en Estrasburgo el 5 de mayo de 1988.
(BOE 220; 13.09.2000)
V. Justicia e Interior
Sudáfrica, Moldova, 
República de Paraguay
Declaración de aceptación por España de la Adhesión de
las Repúblicas de Sudáfrica, Moldova y la República de
Paraguay al Convenio sobre aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores. Firmado en La Haya el 25 de
octubre de 1980. (BOE 9; 11.01.2000)
Estonia
Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y
la República de Estonia sobre supresión recíproca de visa-
dos. Firmado en Madrid el 9 de marzo de 1999, cuya aplica-
ción provisional fue publicada en el BOE número 92, de
fecha 17 de abril de 1999 (corrección de erratas en el BOE
número 133, de fecha 4 de junio de 1999). (BOE 11;
13.01.2000)
República Eslovaca
Entrada en vigor del Convenio entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de la República Eslovaca
sobre la cooperación en materia de la lucha contra la delin-
cuencia organizada, hecho "ad referéndum" en Bratislava el 3
de marzo de 1999, cuya aplicación provisional fue publicada
en el BOE número 192, de fecha 12 de agosto de 1999.
(BOE 21; 25.01.2000)
Corea del Sur
Aplicación provisional del Canje de Notas constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea
sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permi-
sos de conducción nacionales, hecho en Madrid los días 7 de
diciembre de 1999 y 14 de enero de 2000. (BOE 22;
26.01.2000)
Panamá
Instrumento de ratificación del Convenio entre el Reino
de España y la República de Panamá sobre asistencia legal y
cooperación judicial en materia penal, hecho "ad referén-
dum" en Madrid el 19 de octubre de 1998. (BOE 42;
18.02.2000)
Ecuador
Acuerdo entre el Reino de España y la República del
Ecuador sobre cooperación en materia de prevención del con-
sumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias
psicotrópicas y precursores químicos, hecho "ad referéndum"
en San Francisco de Quito el 30 de junio de 1999. (BOE 45;
22.02.2000)
Uruguay
Instrumento de Ratificación del Tratado de Asistencia
Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre el Reino de España
y la República Oriental del Uruguay. Firmado en Montevideo
el 19 de noviembre de 1991. (BOE 47; 24.02.2000) 
Andorra
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino
de España y el Principado de Andorra sobre el reconoci-
miento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales, hecho en Madrid los días 22 de febrero y 7 de
julio de 1999. (BOE 47; 24.02.2000)
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Japón
Aplicación provisional del Canje de Notas constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y Japón sobre el reco-
nocimiento recíproco y el canje de los permisos de conduc-
ción nacionales. Firmado en Madrid el 21 de enero de 2000.
(BOE 49; 26.02.2000)
Bolivia
Instrumento de ratificación del Convenio entre el Reino
de España y la República de Bolivia sobre asistencia judicial
en materia penal, hecho "ad referéndum" en La Paz el 16 de
marzo de 1998. (BOE 53; 02.03.2000)
Uruguay
Corrección de erratas del Tratado de Asistencia Jurídica
Mutua en asuntos penales entre el Reino de España y la
República Oriental del Uruguay. Firmado en Montevideo el
19 de noviembre de 1991. (BOE 66; 17.03.2000)
Ucrania
Entrada en vigor del Acuerdo sobre transporte interna-
cional por carretera entre el Gobierno del Reino de España
y el Gobierno de Ucrania, hecho en Kiev el 16 de junio de
1995, cuya aplicación provisional fue publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 191, de fecha 11 de agosto de
1995. (BOE 84; 07.04.2000)
Letonia
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia
relativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho
en Madrid el 30 de marzo de 1999. (BOE 93; 18.04.2000)
Lituania
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania
relativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho
en Madrid el 18 de noviembre de 1998. (BOE 94; 19.04.2000)
Letonia
Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y
la República de Letonia sobre supresión recíproca de visa-
dos, hecho en Madrid el 9 de marzo de 1999, cuya aplica-
ción provisional fue publicada en el BOE número 92, de
fecha 17 de abril de 1999. (BOE 94; 19.04.2000)
Federación Rusa
Entrada en vigor del Convenio entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia
sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuen-
cia. Firmado en Moscú el 17 de mayo de 1999, cuya aplica-
ción provisional fue publicada en el BOE número 158, de
fecha 3 de julio de 1999. (BOE 106; 03.05.2000)
Estonia
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Esto-
nia relativo a la readmisión de personas, hecho en Tallinn el
28 de junio de 1999. (BOE 113; 11.05.2000)
Lituania
Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y
la República de Lituania sobre supresión recíproca de visa-
dos. Firmado en Madrid el 9 de marzo de 1999, cuya aplica-
ción provisional fue publicada en el BOE número 92, de
fecha 17 de abril de 1999. (BOE 132; 02.06.2000)
Marruecos
Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la
asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España
y el Reino de Marruecos. Firmado en Madrid el 30 de mayo
de 1997, cuya aplicación provisional fue publicada en el BOE
número 150, de fecha 24 de junio de 1997. (BOE 167;
13.07.2000).
Ecuador
Protocolo modificatorio del Convenio de doble nacionali-
dad entre la República del Ecuador y el Reino de España de
4 de marzo de 1964, hecho en Quito el 25 de agosto de
1995. (BOE 196; 16.08.2000)
Australia
Acuerdo entre España y Australia relativo a la entrada y
estancia en viajes de corta duración de australianos en
España y españoles en Australia, hecho en Madrid el 19 de
noviembre de 1998. (BOE 220; 13.09.2000)
Infancia
Resolución de 11 de septiembre de 2000, de la Secretaría
General Técnica, sobre la comunicación de Entrada en vigor
de la Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención
sobre los Derechos del Niño. Firmado en Nueva York el 12
de diciembre de 1995, publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 190, de 9 de agosto de 2000. (BOE 226;
20.09.2000)
Japón
Entrada en vigor del Canje de Notas constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y Japón sobre el Recono-
cimiento Recíproco y el Canje de los Permisos de Condu-
cción Nacionales. Firmado en Madrid el 21 de enero de
2000, cuya aplicación provisional fue publicada en el BOE
número 49, de fecha 26 de febrero de 2000. (BOE 228;
22.09.2000)
Nicaragua
Tratado de extradición entre el Reino de España y la
República de Nicaragua, hecho "ad referéndum" en Ma-
nagua el 12 de noviembre de 1997. (BOE 235; 30. 09.
2000)
Cuba
Correccion de errores del Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Cuba sobre cooperación en mate-
ria de prevención del consumo y lucha contra el tráfico ilíci-
to de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Firmado en
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La Habana el 10 de noviembre de 1998, cuya aplicación pro-
visional fue insertada en el BOE número 312, de 30 de
diciembre (corrección de erratas BOE número 24, de 28 de
enero de 1999). (BOE 240; 06.10.2000)
Sudáfrica
Declaración de aceptación por España de la adhesión de
la República de Sudáfrica al Convenio relativo a la obtención
de pruebas en el extranjero en materia civil o mercan-
til, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. (BOE 22;
26.10.2000)
Costa Rica
Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el
Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en
Madrid el 23 de octubre de 1997. (BOE 267; 07.11.2000)
Colombia
Instrumento de Ratificación del Convenio de cooperación
judicial en materia penal entre el Reino de España y la
República de Colombia, hecho en Bogotá el 29 de mayo de
1997. (BOE 276; 17.11.2000)
Argentina
Acuerdo entre el Reino de España y la República Argen-
tina sobre cooperación en materia de prevención del uso
indebido y control del tráfico ilícito de estupefacientes y sus-
tancias psicotrópicas, hecho "ad referéndum" en Madrid el 7
de octubre de 1998. (BOE 278; 20.11.2000)
VI. Laborales
Panamá
Resolución de 22 de mayo de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se dispone la publicación de la
denuncia del Acuerdo Administrativo de Seguridad Social
entre el Gobierno de España y el Gobierno de Panamá, fir-
mado en Panamá el 8 de marzo de 1978. (BOE 126;
26.05.2000)
Perú
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de
España y la República del Perú sobre supresión recíproca de
visados en pasaportes diplomáticos y de servicio o especia-
les. Firmado en Madrid el 8 de noviembre de 2000. (BOE
309; 26.12.2000)
Venezuela
Acuerdo entre el Reino de España y la República Boli-
variana de Venezuela sobre el libre ejercicio de actividades
remuneradas para familiares dependientes del personal
diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones
Diplomáticas y Consulares, hecho en Madrid el 7 de marzo
de 2000. (BOE 309; 26.12.2000)
VII. Marítimos
Seguridad marítima
Enmiendas de 1997 a los capítulos II-1 y V del Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar,
1974. Firmado en Londres el 1 de noviembre de 1974 (Bo-
letín Oficial del Estado del 16 al 18 de junio de 1980), adop-
tadas por el Comité de Seguridad Marítima por Resolución
MSC 65(68), el 4 de junio de 1997. (BOE 36; 11.02.2000)
Seguridad marítima
Enmiendas al anexo del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974. Firmado en
Londres el 1 de noviembre de 1974 (BOE del 16 al 18 de
junio de 1980), y Enmiendas a las directrices sobre el pro-
grama mejorado de inspecciones durante los reconocimien-
tos de graneleros y petroleros [Resolución A.744 (18)].
Resoluciones 1 y 2 de la Conferencia de los Gobiernos
Contratantes del  Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, aprobadas el
27 de noviembre de 1997. (BOE 37; 12.02.2000)
Tráfico marítimo
Enmiendas de 1996 al anexo del Convenio para facilitar
el tráfico marítimo internacional, 1965, en su forma enmen-
dada. Firmado en Londres el 9 de abril de 1965 (publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 26 de septiembre de
1973), aprobadas por el Comité de Facilitación en su 24.o
período de sesiones mediante Resolución FAL 5(24) de 11
de enero de 1996. (BOE 69; 21.03.2000)
Seguridad marítima
Corrección de errores de las Enmiendas al anexo del Con-
venio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, 1974, hecho en Londres el 1 de noviembre de 1974
(Boletín Oficial del Estado del 16 al 18 de junio de 1980), y
Enmiendas a las directrices sobre el programa mejorado de
inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y
petroleros [Resolución A.744(18)]. Resoluciones 1 y 2 de la
Conferencia de los Gobiernos Contratantes del SOLAS, 1974,
aprobadas el 27 de noviembre de 1997. (BOE 76; 29.03.2000)
VIII. Comunicación y transporte
Andorra
Convenio entre el Reino de España y el Principado de
Andorra para la ampliación del puente internacional sobre el
r ío Runer entre las local idades de La Farga de Moles
(España) y Sant Julià de Lòria (Andorra). Firmado en Madrid
el 13 de abril de 1999. (BOE 42; 18.02.2000
Francia
Canje de cartas, de 22 de marzo y 12 de noviembre de
1999, entre España y Francia por el que se modifica el
Convenio adicional (anexo V) de 28 de diciembre de
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1858, al Tratado de delimitación de 2 de diciembre de
1856, para tener en cuenta la reconstrucción del mojón
232 en un nuevo emplazamiento de la frontera. (BOE 46;
23.02.2000)
Organización Europea de 
Telecomunicaciones por Satélite
Enmienda al artículo XIX, párrafo c, del Convenio esta-
bleciendo la Organización Europea de Telecomunicaciones
por Satélite (EUTELSAT), firmado en París el 15 de julio de
1982 (publicado en el BOE número 235, de 1 de octubre de
1985), adoptada en La Haya el 18 de mayo de 1995,
Mónaco el 21 de mayo de 1996, Sofía el 15 de mayo de
1997, Estoril el 14 de mayo de 1998, Cardiff el 20 de mayo
de 1999. (BOE 65; 16.03.2000)
Macedonia
Entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo
entre el Gobierno de España y el Gobierno macedonio.
Firmado en Skopje el 2 de marzo de 1999, cuya aplica-
ción provisional fue publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 97, de fecha 23 de abril de 1999. (BOE
84; 07.04.2000)
Macedonia
Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno
macedonio sobre transporte internacional por carretera,
hecho en Skopje e l  2 de marzo de 1999.  (BOE 99 ;
25.04.2000)
China
Canje de Notas, en las fechas 14 de enero y 29 de marzo
de 2000, constitutivo de Acuerdo entre España y China
sobre la modificación del Convenio sobre transporte aéreo
civil entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República Popular China. Firmado en Pekín el 19 de
junio de 1978. (BOE 100; 26.04.2000)
Eslovenia
Entrada en vigor del Acuerdo sobre transporte interna-
cional por carretera entre el Gobierno del Reino de España
y el Gobierno de la República de Eslovenia, firmado en
Madrid el 16 de noviembre de 1995, cuya aplicación provi-
sional fue publicada en el BOE número 303, de fecha 20 de
diciembre de 1995. (BOE 100; 26.04.2000)
Eslovenia
Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Reino de España
y la República de Eslovenia. Firmado en Madrid el 15 de julio
de 1998. (BOE 131; 01.06.2000)
Federación Rusa
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la Federación de Rusia sobre Cooperación y
Asistencia Mutua en Materia Aduanera, hecho en Madrid el
14 de junio de 2000. (BOE 298; 13.12.2000)
IX. Económicos y financieros
Indonesia
Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino
de España y la República de Indonesia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impues-
tos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo, firma-
do en Yakarta el 30 de mayo de 1995. (BOE 12; 14.01.2000)
Sudáfrica
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República de Sud-
áfrica, hecho "ad referéndum" en Pretoria el 30 de septiem-
bre de 1998. (BOE 26; 31.01.2000)
Patentes
Modificaciones del Reglamento de Ejecución del Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes (PCT), adoptado por la
Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia
de Patentes (Unión del PCT) en su 24º período de sesiones
(11º ordinario) el 1 de octubre de 1997. (BOE 28; 02.02.2000)
México
Acuerdo de cooperación económica y financiera entre el
Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho "ad
referéndum", en Ciudad de México el 3 de diciembre de
1998. (BOE 66; 17.03.2000)
Patentes
Acuerdo entre la Organización Europea de Patentes, la
Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Sueca de
Patentes y Registros sobre el establecimiento de una coope-
ración en materia de búsquedas internacionales, firmado en
Madrid el 10 de febrero de 1999. (Publicado en el BOE de
28 de abril). Entrada en vigor. (BOE 79; 01.04.2000)
Ucrania
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre España y Ucrania, firmado en Kiev el 26 
de febrero de 1998. (BOE; 108; 05.05.2000)
Eslovenia
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inver-
siones entre el Reino de España y la República de Eslovenia, fir-
mado en Madrid el 15 de julio de 1998. (BOE 113; 11.05.2000)
Dinamarca
Protocolo de 17 de marzo de 1999 por el que se modifica
el Convenio entre España y Dinamarca para evitar la Doble
Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio, firmado en Copenhague el día 3 de julio de 1972.
(BOE 118; 17.05.2000)
Federación Rusa
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Go-
bierno de la Federación Rusa para evitar la doble imposición y
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prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo, firmado en Madrid el
16 de diciembre de 1998. (BOE 161; 06.07.2000)
Dinamarca
Corrección de erratas del Protocolo de 17 de marzo de
1999 por el que se modifica el Convenio entre España y
Dinamarca para evitar la doble imposición en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en
Copenhague el día 3 de julio de 1972, que fue publicado en el
"Boletín Oficial del Estado" número 118, de fecha 17 de mayo
de 2000 (páginas 17880 a 17884). (BOE 163; 08.07.2000)
Patentes
Corrección de errores de las modificaciones del Regla-
mento de Ejecución del Tratado de Cooperación en Materia
de Patentes (PCT), adoptado por la Asamblea de la Unión
Internacional de Cooperación en materia de Patentes
(Unión del PCT) en su vigésimo cuarto período de sesiones
(11.º ordinario), el 1 de octubre de 1997, publicadas en el
BOE número 28, de 2 de febrero de 2000. (BOE 167;
13.07.2000)
Marruecos
Corrección de errores del Instrumento de Ratificación
del Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno del Reino de Marruecos para evitar la doble impo-
sición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y Protocolo anejo, firmado en Madrid el 10 de
julio de 1978. (BOE 190; 09.08.2000) 
México
Acuerdo de cooperación mutua entre el Reino de España
y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para el
intercambio de información respecto de operaciones finan-
cieras realizadas a través de instituciones financieras para
prevenir y combatir operaciones de procedencia ilícita o de
lavado de dinero, hecho "ad referéndum" en Madrid el 24 de
mayo de 1999. (BOE 221; 14.09.2000)
X. Recursos naturales. Medio ambiente.
Agrícolas y pesqueros
Contaminación
Aplicación provisional del Acuerdo entre España y el
Fondo Internacional de Indemnización de daños causados
por la Contaminación de Hidrocarburos, firmado en Londres
el 9 de junio de 1999. (BOE 10; 12.01.2000)
Uso del agua
Convenio sobre cooperación para la protección y el
aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas
hidrográficas hispano-portuguesas, hecho "ad referéndum" 
en Albufeira el  30 de noviembre de 1998. 8BOE 37;
12.02.2000)
Andorra
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de
España y el Principado de Andorra sobre traslado y gestión
de residuos, firmado en Madrid el 27 de enero de 2000.
(BOE 61; 11.03.2000)
Uso del agua
Instrumento de ratificación del Convenio sobre la protec-
ción y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de
los lagos internacionales, firmado en Helsinki el 17 de marzo
de 1992. (BOE 81; 04.04.2000)
Caucho
Convenio Internacional del Caucho Natural, 1995. Ter-
minación del Convenio, adoptado por el Consejo Inter-
nacional del Caucho Natural en su 41 reunión celebrada en
Kuala Lumpur el 30 de septiembre de 1999, por Resolución
212 (XXXXI). (BOE 83; 06.04.2000)
Satélites
Acuerdo entre la Organización Europea para la explota-
ción de satélites meteorológicos y el Instituto Nacional de
Meteorología de España para el establecimiento y puesta 
en marcha de un Centro de Aplicaciones de Satélites de
EUMETSAT para apoyo a la predicción inmediata y a muy
corto plazo, firmado en Darmstadt el 5 de diciembre de
1996. (BOE 125; 25.05.2000)
FAO
Entrada en vigor del Intercambio de Cartas, de fechas 5
de noviembre y 22 de diciembre de 1997, constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sobre
el Memorándum que han de asumir, relativo a la celebración
de la 21ª reunión del Comité Coordinador del Codex
Alimentarius para Europa (Madrid, 5 a 8 de mayo de 1998),
cuya aplicación provisional fue publicada en el BOE número
97, de 23 de abril de 1998. (BOE 167; 13.07.2000)
Contaminación
Aplicación provisional del Acuerdo entre España y el
Fondo Internacional de Indemnización de daños causados
por la contaminación por hidrocarburos, firmado en Londres
el 2 de junio de 2000. (BOE 174; 21.07.2000)
Andorra
Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y
el Principado de Andorra sobre traslado y gestión de resi-
duos, firmado en Madrid el 27 de enero de 2000, cuya apli-
cación provisional fue publicada en el BOE número 61, de
fecha 11 de marzo de 2000. (BOE 178; 26.07.2000)
Francia
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República Francesa relativo a la imputación recí-
proca de existencias mínimas de seguridad de crudo, de pro-
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ductos intermedios del petróleo y productos petrolíferos, firma-
do en Madrid el 4 de octubre de 2000. (BOE 252; 20.10.2000)
FAO
Aplicación provisional del Convenio de Responsabilidades
que han de asumir el Reino de España y la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
con respecto a la 22ª Reunión del Comité Coordinador del
Codex para Europa, firmado en Roma el 22 de agosto de
2000. (BOE 253; 21.10.2000)
Yute
Convenio Internacional del yute y los productos del yute,
1989, terminación del Convenio adoptado por el Consejo
Internacional del Yute en su 28 reunión celebrada en Dhaka
(Bangladesh) el 8 de abri l de 2000, por la Decisión I I
(XXVIII). (BOE 304; 20.12.2000)
Protección del medio ambiente
Decisiones adoptadas por las Partes del Convenio para la
Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del
Nordeste (OSPAR). Firmado en Copenhague el 30 de junio
de 2000. (BOE 304; 20.12.2000)
Contaminación
Corrección de errores del Acuerdo entre España y el
Fondo Internacional de Indemnización de daños causados
por la contaminación por hidrocarburos, hecho en Londres
el 2 de junio de 2000. (BOE  306; 22.12.2000)
11. Industriales y técnicos
Accidentes industriales
Instrumento de ratificación del Convenio sobre los efec-
tos transfronterizos de los accidentes industriales, firmado en
Helsinki el 17 de marzo de 1992. (BOE 61; 11.03.2000)
Ucrania
Acuerdo sobre Cooperación Económica e Industrial
entre el Reino de España y la República de Ucrania, firmado
en Madrid el 7 de octubre de 1996. (BOE 155; 29.06.2000)
